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KISI KISI INSTRUME,N PENILAIAN 
PENERAPAN HASIL BELAJAR TEKNIK PEWARNAAN DENkGAN CAT AIR PADA PEMBUATAN DESAIN BUSANA 
 




hasil belajar teknik 
pewarnaan dengan cat air 
pada pembuatan desain 
busana oleh mahasiswa 
Program Studi 
Pendidikan Tata Busana 
angkatan 2015? 
Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk memperoleh 
data mengenai : 
A. Identitas Responden Data Pribadi 
a. Motivasi masuk dan memilih Program Studi 
Tata Busana 










1. Penerapan hasil 
belajar teknik 
pewarnaan dengan cat 
air ditinjau dari 
konsep dasar 
pewarnaan dengan cat 
air pada pembuatan 
desain busana 
B. Penerapan hasil 
belajar teknik 
pewarnaan dengan 
cat air pada 
pembuatan desain 
busana meliputi : 
 
1) Pengetahuan konsep 
dasar pewarnaan 








1) Pengetahuan warna sekunder 
2) Pengetahuan warna tersier 
3) Pengetahuan warna monokromatik 
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2. Penerapan hasil 
belajar teknik 
pewarnaan dengan cat 
air ditinjau dari alat 
dan bahan pewarnaan 
dengan cat air pada 
pembuatan desain 
busana 




5) Pengetahuan kertas cat air rough 
6) Pengetahuan kertas cat air cold pressed 
7) Pengetahuan watercolor cake 
8) Pengetahuan watercolor pan 
9) Pengetahuan flat brush 
10) Penggunaan spotters brush 
11) Penggunaan berbagai jenis kuas 









3. Penerapan hasil 
belajar teknik 
pewarnaan dengan cat 
air ditinjau dari teknik 
pewarnaan dengan cat 
air pada pembuatan 
desain busana 
3) Pengetahuan teknik 
pewarnaan dengan 
cat air 
13) Teknik pewarnaan secara basah 
14) Teknik mencampur warna lanjutan 
15) Teknik sapuan wet-on-wet 
16) Teknik sapuan warna gradasi 
17) Teknik sapuan kuas kering 
18) Teknik sapuan wet-on-dry 
19) Teknik sapuan tepian halus 
20) Teknik pewarnaan kain berkilau 
21) Teknik pewarnaan kain tembus pandang 
22) Teknik pewarnaan kain berbulu 
23) Teknik sapuan biasa 
24) Teknik pewarnaan tekstur kaku 
25) Teknik pewarnaan tekstur halus 
26) Pengetahuan berbagai jenis tekstur 
27) Teknik pewarnaan jenis tekstur  
28) Teknik pewarnaan jenis tekstur 
29) Teknik pewarnaan jenis tekstur 
30) Pengetahuan jenis tekstur 
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